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~ 1500亿元左右, 而这个数字在 2004年根据央行的抽样调查仅为
550亿元。根据人民银行杭州中心支行调查。 2008年样本民间融
资违约率为 13. 64% ,比 2007年提高了 2. 25个百分点。
总的来讲, 我国民间融资参与范围广, 参与主体相对集中。从
行业来看, 民间金融涵盖了农业、制造业、建筑业、商贸餐饮业、房


















































在 非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法 中规定的 非法
吸收公众存款或者变相吸收公众存款 行为之间的界限难以把握,
向多少个公民借贷 ,借贷总额在多少属于合法范围, 尤其是在什么
情况下触犯 刑法 , 必须受到刑事制裁, 法律没有明确的规定, 这
就给法官依法定罪量刑造成了困难,也不利于对人们投融资行为
的正确引导。 ( 2)民间借贷的利息有缺乏确定性。根据 关于人民
法院审理借贷案件的若干意见 中的规定,借款利息不得超过同期
银行存款利率的四倍。但是 ,因为银行采取的是浮动利率制度下,
民间贷款的利率的监管存在一定的困难。 (下转第 28页 )
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首先, 贷款人可能趁人之危, 向借款人收取较高的利息, 或者是趁
机侵占他人的财产。其次, 民间融资活动缺乏有效监督。大量的



















(二 )建立统一的法律。把散见于 民法通则 、合同法 、担
保法 、刑法 、商业银行法 、最高人民法院司法解释以及国务
院相关的行政法规之中的关于民间金融的规范根据实际情况加以
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